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PROFESORUL  IRAIDA  A. IACOVLEVA
Iraida A. Iacovleva s-a născut în anul 
1924, în anul 1946 absolveşte Institutul de 
Medicină din or. Moscova. În acelaşi an se 
transferă la Chişinău, unde începe să activeze în 
instituţiile Ministerului Sănătăţii al Republicii 
Moldova.
Până în 1963 a ocupat  funcţia 
de asistent, i se acordă titlul de docent al 
Catedrei Anatomie patologică a Institutului 
de Medicină. În 1963 este transferată de către 
Ministrul Sănătăţii N. Testemiţanu în funcţia de 
colaborator ştiinţifi c superior al Laboratorului 
de histologie. În perioada anilor 1964 – 1988 
deţine postul de director adjunct. În 1988 este 
numită în funcţia de şef al Secţiei oncologie 
a IMSMP şi C (din iunie 1991 ocupă acelaşi 
post  în IOM):
În prezent dna Iraida Iacovleva este 
colaborator ştiinţifi c principal al Laboratorului morfologia tumorilor, concomitent îndeplineşte funcţia 
de medic-patalogoanatom practic în diagnosticarea biopsiilor, dă consultaţii patalogoanatomilor din 
oraşele şi raioanele republicii, ţine prelegeri în faţa tinerilor specialişti oncologi. 
Teza de doctor în medicină a susţinut-o în 1953, iar de doctor habilitat în  1965. În 1967 i s-a 
decernat titlul de profesor universitar.
Pe parcursul prodigioasei sale activităţi ştiinţifi ce dna Iacovleva a publicat mai mult de 200 
de lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 14 monografi i, ei îi aparţin unele  capitole din 3 compendii dedicate 
morfologiei tumorilor şi citologiilor, editate la Moscova (Медгиз, 1976, 1985, 1993). A fost 
preocupată, în special, de  diagnosticarea morfologică a proceselor precanceroase şi a cancerului 
uterin, stomacului, limfomului malign, a elaborat criterii noi pentru diagnosticul timpuriu al cancerului 
şi a expus noi idei  privind problemele de histogeneză a acestor procese. Studiile dnei  Iraida Iakovlev, 
rezultatele cercetărilor sale au servit drept bază pentru o nouă clasifi care a anumitor tumori.
În calitate de specialist-oncolog a participat la lucrările mai multor conferinţe organizate în 
fosta U.R.S.S. şi peste hotarele ei. Dintre rapoartele prezentate mai recent pot fi  menţionate cele de 
la cel de-al III-lea Congres al oncologilor din CSI, care a avut loc în or. Mensk (Belarus), şi al IV-lea 
Congres ce şi-a desfăşurat lucrările în or. Bacu (Azerbaidjan), de la al II-lea Congres al Oncologilor 
din Moldova. Dna Iraida Iacovleva este membru al Consiliului Ştiinţifi c al IMSP IO şi membru al 
Consiliului redacţional al revistei «Вопросы Онкологии» (Rusia). 
Profesorul Iraida Iacovleva s-a manifestat ca  un bun organizator al muncii ştiinţifi ce, este un 
savant de o înaltă califi care în morfologia şi diagnosticul tumorilor, recunoscut atât în Moldova, cât 
şi în alte republici ale fostei U.R.S.S.  Sub conducerea sa au fost pregătite şi susţinute 27 de teze de 
doctor şi de doctor habilitat în ştiinţe medicale.
Pentru meritele deosebite în activitatea ştiinţifi că, pedagogică şi publică   în 1968 i s-a decernat 
titlul de savant emerit al Moldovei,  a fost decorată cu ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”, cu medalii 
şi diplome de onoare ale Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Moldova. În anul 2000 a fost 
distinsă cu ordinul „Gloria Muncii”. 
Colaboratorii Institutului Oncologic o respectă pe dna profesor Iraida Iacovleva nu numai ca 
pe un savant talentat, dar şi ca pe un oncolog iscusit, care este întotdeauna gata să-i ajute pe cei care 
îi solicită ajutorul.
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